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U na de las funciones delInstituto Aragonés de
la Juventud tal como consta
en su Ley de creación 19/2001,
de 4 de diciembre es regular
y promocionar la formación
del voluntariado juvenil,
principalmente a través
de las Escuelas de Animadores
en el Tiempo Libre.
E l Instituto Aragonésde la Juventud, basa sus
actividades de formación
de esta materia en la siguiente
normativa:
® Decreto 101/1986,
de 2 de octubre, de la
Diputación General de Aragón,
regulador de las Escuelas de
Animadores en el Tiempo Libre.
® Orden de 17 de octubre
de 1986, del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo, por la que se
desarrolla el Decreto 101/1986,
de 2 de octubre, regulador
de las Escuelas de Animadores
en el Tiempo libre.
E stos son los datos sobrela formación de las ETL
de Aragón en 2011:
Número de Escuelas
de tiempo libre: 31
Número de cursos
de monitores realizados: 156






S egún consta en la Ley3/2007, de 21 de marzo,de Juventud de Aragón,
son Escuelas de Animadores
en el Tiempo Libre las
entidades sin ánimo de lucro
que, contando con la
correspondiente autorización,
se dedican a la formación
de personas en los ámbitos
de ocio y tiempo libre.
Gracias a la titulación de monitor de tiempo libre en el últimoaño 15.000 personas han podido trabajar como animadorescomunitarios, monitores de actividades recreativas y de
entretenimiento y cuidadores de niños en guarderías y centros
educativos. Éstas son las ocupaciones más solicitadas por quienes
demandan dicha formación.
En el año 2012, el Instituto Aragonés de la Juventud ha puesto en
marcha el “Estudio de la situación actual de las Escuelas de tiempo
libre (ETL) de Aragón”. Con el objetivo de velar por la calidad de
los contenidos que se ofrecen, así como poner en valor estos
estudios de educación no formal, se ha evaluado la labor de las 28
ETL existentes en nuestra Comunidad.
Según el estudio, la mitad de los participantes son desempleados
que en sus propias palabras, pretenden aumentar sus posibilidades
laborales, estando en posesión de un título universitario el 20% de
ellos. También es cierto, que este tipo de trabajo supone un
complemento formativo y laboral, así como un periodo de prácticas
para las titulaciones vinculadas al mundo de lo educativo y lo social.
De este estudio, se desprende que los participantes sitúan su nivel
de satisfacción en 7,8 puntos sobre 10, en relación con todos los
aspectos evaluados y el 75% de los mismos volvería a asistir al
curso realizado en la misma escuela en la que lo ha cursado. No
obstante, todos los aspectos analizados se presentan en un
documento que se encuentra en el apartado de Publicaciones 2012
de la web del IAJ (http://juventud.aragon.es).
En esta publicación, os ofrecemos la relación de los cursos que
las ETL aragonesas publicitan para el próximo periodo 2012-2013.
Espero que todos los lectores encuentren en la misma la
motivación y la información necesaria para poder acceder a estos
cursos, así como decidir cuáles se adaptan mejor a los horarios,
ubicaciones y fechas de todos los interesados.
Fernando Peña Llorente
Director Gerente
del Instituto Aragonés de la Juventud
3presentación
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Hacia la formación integral del
joven a través del tiempo libre.
Otros datos de interés: Se
hace entrega del certificado de
manipulador de alimentos,
del diploma de experto en
comedor escolar y del de
Primeros Auxilios, tanto con el
curso de monitor como con el de
director.
La ETL ÁGORA nace
compartiendo instalaciones con
BETA Gabinete y con la
Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía.
Otros datos de interés: Blog:
agoratiempolibre.blogspot.com
El objetivo es centrarse en el
ocio y el tiempo libre, haciendo
llegar esto tanto a niños como
a adolescentes, al igual que
destacamos nuestra labor
formativa de cara a futuros
educadores.
Para la  ETL ÁGORA, la edu-
cación abarca más compe-
tencias que la mera
transmisión de conocimientos
simbólicos o científicos bá-
sicos. Incluye también y de
forma destacada la formación
moral y la ornamentación
personal, de ocio, educativa y
profesional. Los fines en la
educación no deben limitarse
a instruir y a desarrollar el
conocimiento, sino que
también deben contribuir al

































Finales de marzo de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 240 €.
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® I N F O R M A C I Ó N




Î Lunes a viernes,
de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
La EAS Adebán se define co-
mo una entidad prestadora de
Servicios en el campo de la Ani-
mación Sociocultural y Educa-
ción en el Tiempo Libre, sin fines




jóvenes y adultos, especial-
mente de la Asociación Inter-
diocesana Scouts d Aragón-
mSc. ®Formación para la
titulación oficial de monitores y
directores que actúanen el
tiempo libre y en todos los
ámbitos de la intervención so-
cial.®Promoción del asociacio-
nismo y participación juvenil,
especialmente en el ámbito ru-
ral.®Dinamización territorial a
través de la actuación educati-
va en el Tiempo Libre.®Valori-
zación de la educación no formal
en la sociedad.®Investigación
e intercambio de buenas prácti-
cas en aspectos relacionados
con la problemática educativa








































® I N F O R M A C I Ó N
Juan Pablo Bonet, 24, 1º izda.
50006 Zaragoza
976 255 555
     agoratiempolibre@
     hotmail.com
Î Mañanas de 10 a 14 h.
     y tardes de 16 a 20 h.
     Pedir cita previa por teléfono
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forma global y de la sociedad.
Con todo ello nuestro ideario
se refleja de la siguiente
manera: ®Hacer un centro
amable en el que se encuen-
tran bien los niños, adoles-
centes, educadores y familias.
®Nuestros miembros pueden
definirse como autónomos,
curiosos, sensibles y auto-
regulados. ®Trabaja en el
ocio, tiempo libre y educa en
libertad para la libertad.®Res-
peta los valores plurales y
promueve los valores funda-
mentales de la convivencia.
®Alimenta la conciencia de
solidaridad universal en sus
alumnos y miembros. Estima
el trabajo, factor primordial de
promoción y valoración de la
persona, como elemento de
sociabilidad, valorando la
importancia del ocio y el tiempo
libre para el desarrollo
completo del individuo. ®Está
abierta al mundo y a su tiem-
po, a las innovaciones de cali-
dad y a cuantas entidades
docentes y culturales trabajan
como ella por perfeccionar al
ser humano y lograr una
sociedad más plena, socia-
lizada y concienciada. ®Con-
sidera a todas las personas
que colaboran y trabajan en su
centro como Educadores y
como tales desarrollan su
trabajo con el espíritu que
inspira su labor educativa
entorno al ocio y tiempo libre,
desarrollando, con su for-
mación continua, su rol y
profesionalidad. ®El dialogo
entre los miembros y  alumno-
educador, creará unas estruc-
turas educacionales mas diá-
fanas, transparentes y flexi-
bles, facilitará el clima de fa-






Intensivo fines de semana: de
viernes a domingo.
19 de octubre de 2012 al 20







Intensivo mañanas: de lunes a
viernes.
15 de octubre de 2012 al 15







Intensivo mañana y tarde: de
lunes a viernes.
12 de noviembre de 2012 al







Intensivo fines de semana: de
viernes a domingo.
16 de noviembre de 2012 al







Intensivo mañanas: de lunes
a viernes.
26 de noviembre de 2012 al







y tarde: de lunes a viernes.







Zaragoza. Curso intensivo de
tardes: de lunes a viernes.








mañanas: de lunes a viernes.







Zaragoza. Intensivo fines de
semana: de viernes a dom.








Intensivo de mañanas: de
lunes a viernes.








Intensivo fines de semana: de
viernes a domingo








Intensivo mañana y tarde: de
lunes a viernes.








Curso de tardes: de lunes a
viernes.








Intensivo de verano: de lunes
a viernes.








verano: de lunes a viernes.








Intensivo de verano: de lunes
a viernes.
Fechas: del 29 de Julio al 30






























®Taller de hablar en público








®Controlar el estrés en el
aula: Burnout.








®Comunicación en el aula
®Inteligencia emocional.
®Recursos de Inglés en el
aula.
®Cuidado de la voz
escuelas de animadores en el tiempo libre6
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Î De lunes a viernes,
de 10 a 13 y de 17 a 18,30 h.
La ETL Aire-Teruel preten-
de dar respuesta a las necesi-
dades de formación en
actividades de ocio y tiempo li-
bre de los trabajadores con
colectivos infantiles y juveni-
les y, a la vez, fomentar su
participación en programas ofi-
cializados e institucionales.
También promueve la realiza-





Colegio Pierre Vedel. Teruel.
26 de octubre de 2012 al 14




® I N F O R M A C I Ó N




Î Sin horario fijo.
La Escuela de Tiempo Libre
Altabán se define como una
escuela de formación, laica y
comprometida con la realidad
sociocultural existente hoy en
día. Su objetivo es el de
preparar a futuros monitores y
directores en el tiempo libre
con unos ideales marcados por
el res-peto hacia los demás y
hacia el medio ambiente que
nos rodea, y apostar por el
fomento de un uso y disfrute
del tiempo libre basado en el
deporte, la naturaleza y las
relaciones interpersonales.
Todo esto con marcado
enfoque socio-educativo.
El equipo está formado por
profesionales de la educación
formal y en el tiempo libre,
todos ellos con una gran
experiencia directa en la
organización de actividades




Zaragoza. 10 de noviembre de






Zaragoza. 16 de febrero al






Zaragoza. 14 de septiembre




® I N F O R M A C I Ó N
Madre Vedruna, 1, pral.
Puerta 4. 50008 Zaragoza
976 274 426
info@ccanade.com
Î De lunes a viernes,
de 10 a 14 y de 17 a 21 h.
El Centro Cultural
Ánade a través de la ETL
ofrece a las personas intere-
sadas en la educación en el
tiempo libre la posibilidad de
formarse como Monitores y Di-
rectores de tiempo libre en
nuestra Asociación.
La escuela ofrece un pla-
neamiento docente, principal-
mente humanístico y católico,
sin menoscabar aspectos téc-
nicos, que capaciten al alum-
no en la comprensión del
significado profundo de los se-
res humanos y dirigido a ob-
tener la titulación oficial en
estos campos.
La formación la completamos
con una metodología partici-
pativa y desarrollada con téc-
nicas y medios audiovisuales,
hoy en día imprescindibles, a
la vez que ayudamos a de-
terminar qué tipo de comuni-
cación es más conveniente
en función del grupo de pú-
blico.
El objetivo de esta escuela es
desarrollar los medios ade-
cuados para que, a través de
estas personas, se ejerzan ac-
tividades entre muchachos
comprendidos entre 7 y 18
años, y ayudar en la formación






Octubre a diciembre de 2012.
Mañanas, martes y jueves.







Octubre a diciembre de 2012.
Tardes, lunes y viernes.







Octubre a diciembre de 2012.
Mañanas, sábados.







Octubre a diciembre de 2012.
Tardes, domingos.







Enero a marzo de 2013.
Mañanas, martes y jueves.
Una salida en el día al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.





Enero a marzo de 2013.
Tardes, lunes y viernes.







Enero a marzo de 2013.
Mañanas, sábados.







Enero a marzo de 2013.
Tardes, domingos.







Abril a junio de 2013.
Mañanas, martes y jueves.







Abril a junio de 2013.
Tardes, lunes y viernes.






Zaragoza. Abril a junio de 2013.
Mañanas, sábados.







Zaragoza. Abril a junio de 2013.
Tarde, domingos.










Mañanas, martes y jueves.










Tardes, lunes y viernes.










Mañanas, martes y jueves.





























2012 a enero de 2013.
Mañanas, lunes, miércoles
y viernes. Dos fines de







Octubre a diciembre de 2012.
Tardes, lunes, miércoles y
viernes.








Enero a marzo de 2013.
Mañanas, lunes, miércoles y
viernes.








Enero a marzo de 2013.
Tardes, lunes, miércoles y
viernes.








Abril a junio de 2013.
Mañanas, lunes, miércoles y
viernes.








Abril a junio de 2013.
Tardes, lunes, miércoles y
viernes.








Octubre a diciembre de 2013.
Mañanas, lunes, miércoles y
viernes.








Octubre a diciembre de 2013.
Tardes, lunes, miércoles y
viernes.





®Aprender a controlar el estrés.
®Aprender a hablar en público.
®Aprender a resolver los
conflictos.®Aprender a mejorar
tu autoestima.®Cómo afrontar la
violencia de género.










® I N F O R M A C I Ó N
Pza. San Pedro Nolasco, 1,




Î Confirmar en contestador
de oficina
Desde su creación en 1986, la
Escuela de Animación Socio-
cultural Aragón (EASA) ha de-
sarrollado una continua labor
dentro de nuestra Comunidad
con la clara vocación de formar
tanto a voluntarios como a pro-
fesionales de los distintos cam-
pos en los que se ha ido espe-
cializando: educación, anima-
ción sociocultural, acción so-
Cial…
A lo largo de este tiempo y en
todas sus programaciones y
actuaciones, la Escuela de
Animación Sociocultural Ara-
gón ha pretendido siempre que
sus proyectos se caracteri-
zasen por contar con:
®Un Tratamiento Global de la
animación.
®Un Constante Contacto con
el Ámbito Social de Intervención.
®Un Continuo Interés Demos-
trado por la Innovación.
®El Mantenimiento de unos
Principios Ideológicos Plurales.
Para conseguir esto, se han te
nido presentes tanto unos obje
tivos acordes con lo descrito
anteriormente como una me-
todología activa y participativa
y un equipo de profesores que
posibiliten cubrir una amplia y
competente visión del ámbito






27 de octubre al 27 de enero
de 2013.
6 fines de semana. Sábados y
domingos de 10 a 14 y de 16
a 20 h.
Precio: 198 €.






4 días intensivos Navidad o
Cincomarzada/Semana Santa
más dos fines de semana.
Precio: 220 €.







Lunes a viernes de 9 a 13 h.
Precio: 198 €.







7 fines de semana, siendo
uno de ellos de carácter
intensivo.
Sábado de 10 a 14 h. y de 16








7 fines de semana, siendo
uno de ellos de carácter
intensivo.
Sábado de 10 a 14 h. y de 16








Lunes a viernes de 10 a 14 h.
y de 16 a 20 20 h.




















Además de los cursos y mo-
nográficos anunciados, la
EASA atiende las solicitudes
de cursos que puedan preci-
sar las asociaciones o distin-
tas entidades a través de lo
que denominamos cursos a
la carta, siendo posible la rea-






® I N F O R M A C I Ó N
Sancho y Gil, 8
50001 Zaragoza
976 237 392
Huesca: 974 221 186
Teruel: 978 602 609
Zaragoza: 976 432 022
formacion50@cruzroja.es
Î Lunes a viernes de 8 a 15 h.
La ETL Aragón está dedi-
cada, fundamentalmente, a la
formación de Monitores y
Directores de Tiempo Libre.
Desde el ámbito de la educa-
ción no formal, y dirigiéndonos
tanto a voluntarios como a po-
blación en general, planteamos
también actualizar los cono-
cimientos adquiridos por los
Monitores y Directores ya titu-
lados, intentando servir de ve-
hículo transmisor de cuantas
acciones formativas pone a su
alcance tanto la Institución co-
mo cualquier otra entidad.
Los Cursos impartidos por
la ETL Aragón, se desarro-
llan, atendiendo, como es ha-
bitual, a los criterios formativos
que consideramos óptimos
desde esta Institución y que
vienen marcando nuestra lí-
nea de actuación en todos los
ámbitos formativos y resto de
actividades que se desarro-
llan dentro de Cruz Roja
Juventud, siguiendo siempre
los principios fundamentales
declarados por Cruz Roja:
Humanidad, Imparcialidad,
Neutralidad, Independencia,
Voluntariado, Unidad y Uni-
versalidad, además del respe-
to a los Derechos Humanos.
Las Actividades de la ETL
Aragón , son de ámbito
autonómico, y se programan
en localidades de las tres pro-
vincias, Huesca, Zaragoza y
Teruel.







Sábados y domingos de







Enero a abril de 2013.







Enero a abril de 2013.







Abril a julio de 2013.









Mañanas, de 9,30 a 13,30 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.
















Sábados de 10 a 14 y
de 16 a 20 h y domingos de















Febrero a mayo de 2013.




























































®Recursos para la acción
Educativa.
®Prevención de la
violencia de género con jóvenes.
ASCEAL
® I N F O R M A C I Ó N
Carretera A-131, km. 2,5




Î De 9,30 a 13,30 h.
     y de 16 a 19 h.
El departamento de formación
de ASCEAL, centra sus objeti-
vos en formar profesionales
que desarrollen su actividad en
®Tiempo Libre: monitores y
directores con la posibilidad de
especializarse en actividades
para personas con discapaci-
dad y actividades en Granja
Escuela.®Terapias Asistidas




Los cursos de formación que
desarrollan ahora en el centro
son:®Introducción a las Te-
rapias y Actividades Asistidas




ticas para alumnos en for-
mación de Monitor de Tiempo
Libre.
Otros datos de interés:
Granja Escuela en el centro;
centro declarado de Interés
Público por el Ayuntamiento de
Huesca, pertenece a la red
EAREA, centro colaborador del
INAEM, centro colaborador del
MARM.
Otras actividades:  campamen-
tos en periodos vacacionales,
campos de trabajo, actividades
de coaching empresarial y  de
colectivos con problemas o
riesgo de exclusión social.


























































®Monitor de Granja Escuela
 y actividades en la naturaleza
escuelas de animadores en el tiempo libre10
Los cursos de Monitor y Direc-
tor de Tiempo Libre de la
Fundación Down, tienen
como ideas principales:
®La formación continua a
profesionales del mundo del
deporte y el Tiempo Libre que
trabajen o vayan a trabajar
con personas con discapaci-
dad.
®La metodología basada en
la práctica, acercando la reali-
dad de la discapacidad a los
futuros profesionales.
® El aprendizaje en pequeños
grupos que fomente la partici-
pación, cohesión e interés del
alumnado y que facilite el
proceso de adquisición de los
conocimientos necesarios
para la práctica.
®Proponer un modelo de
práctica, en la que se vivencie
de manera real la intervención
y adaptaciones necesarias
que requiere el trabajo con
personas con discapacidad
intelectual.
®Asegurar un proceso de
comunicación abierto entre
profesores y alumnos, de ma-
nera que la formación no ter-
mine en el aula.
Objetivos:
®Informar y sensibilizar al
futuro monitor sobre la pro-
blemática de las personas con
discapacidad intelectual y las
necesidades especiales que
su tiempo libre puede requerir.
DOWN
ZARAGOZA
® I N F O R M A C I Ó N







Î Lunes a viernes,
de 9 a 13,30  y de 16 a 20 h.
®Formar sobre deporte y
tiempo libre a profesionales
relacionados con el mundo de
la discapacidad.
®Fomentar una metodología
de trabajo abierta, coherente
y adpatada a la realidad de las
familias y los sujetos con dis-
capacidad intelectual.
®Capacitar al monitor para
desarrollar actividades educa-
tivas en el marco del deporte
y tiempo libre en general y de
la discapacidad intelectual en
particular.
®Ofrecer una plataforma de
formación continua que
permita a diferentes profesio-
nales del ámbito de la disca-
pacidad adquirir y renovar
recursos.




®Actividades deportivas y de
tiempo Libre y síndrome de
Down; participación en talle-
res prácticos de actividades
de la Fundación.
®Posibilidad de realizar las






dependiendo del nº de
personas inscritas.
Noviembre de 2012
a enero de 2013.
Martes, miércoles y jueves
(algún sábado tarde),







dependiendo del nº de
personas inscritas.
Marzo a mayo de 2013.




La ETL Estilia, integrada en
la fundación IFES, tiene como
objetivo la capacitación profe-
sional para el ejercicio de Ac-
tividades relacionadas con el
tiempo libre, según la
normativa de la Diputación
General de Aragón. Los
nuevos yacimientos de empleo
configuran las actividades
relacionadas con el ocio y el
tiempo libre como uno de los
sectores con mayor potencial
en la generación de empleo. El
Instituto de Formación y
Estudios Sociales (IFES),
fundación benéfico docente
promovida por UGT, viene
realizando desde su fundación,
en 1987, acciones formativas
para cubrir las necesidades de
formación y cualificación de los
trabajadores de nuestra Co-
munidad Autónoma, que cada
vez con mayor premura de-
manda el mercado de tra-bajo.
Nuestras actuaciones forma-
tivas cubren a todos los sec-
tores productivos, basándonos
en criterios de calidad e inno-
vación tecnológica.
Otros datos de interés:
Podrás obtener información de
todas las acciones formativas
que realizamos visitándonos
personalmente o a través de
nuestra página web. Realiza-
mos actividades formativas en
toda la Comunidad Autónoma
de Aragón,disponiendo de cen-
tros de formación en las tres
capitales de provincia y en








® I N F O R M A C I Ó N
• Centro de Formación Arsenio
Jimeno. E.Jimeno Correas, s/n.
50018 Zaragoza.
• IFES. Amantes, 15, 3º.
44001 Teruel.
• IFES. Parque, 9, 3º.
22002 Huesca.
Z: 976 700 505 • T: 978 618 440
H: 974 224 050
ifes-aragon@aragon.ifes.es
www.ifesaragon.com
Î Lunes a jueves, de 8 a 21 h.
Viernes, de 8 a 15 h.
































®Animación en tiempo libre.
®Construcción juguetes con
material reciclado.
®Juegos  para campamentos y
colonias.
®Educación  en tiempo libre.
®Actividades deportivas en
tiempo libre.




® I N F O R M A C I Ó N





Î Lunes a viernes,
de 10 a 14 h.
La Escuela de Tiempo Libre
y Animación Sociocultural
“Iniciativa Social Kairós”,
se constituye en la Coope-
rativa de Iniciativa Social
Kairós. Depende orgánica-
mente de dicha entidad,
ostentando la titularidad de la
misma.
Otros datos de interés: Pla-
taforma de formación propia
http://campus.kairos.coop/
La Escuela “I.S. Kairós” se
constituye en un centro
abierto, plural y participativo
para la formación, prepa-
ración y reciclaje de Moni-
tores de Tiempo Libre, Ani-
madores Socioculturales y
Directores Técnicos de Ani-
mación, adecuando sus
planteamientos pedagógicos
a los ideales y filosofía de la
educación en el tiempo libre
así como a los ideales y
filosofía de la Cooperativa de
Iniciativa social Kairós.
La Escuela “I.S. Kairós”
adaptará sus programas
educativos a la normativa
legal vigente o que pueda
publicarse emanada de los
organismos competentes de
la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Persigue los siguientes fines:
®La formación, preparación





de la importancia de la
educación en y para el
tiempo libre así como del
trabajo por la integración del
colectivo de personas con
discapacidad intelectual.
®Ofrecer una formación
especializada para el trabajo
de personas con dis-
capacidad intelectual en
actividades de ocio y tiempo
libre y socio-culturales.
®La formación de agentes y
entidades para el desarrollo
de actividades sociocul-
turales y de tiempo libre,
adecuando dicha formación
a la realidad de los pro-
fesionales y voluntarios.
®El fomento del debate y la
investigación sobre los dife-
rentes aspectos de la proble-
mática social infantil y juvenil,
así como el intercambio de
experiencias en este campo.
®Responder a las demandas
sociopolíticas de cada mo-
mento en el marco de la for-
mación y sensibilización en
el marco de la animación
sociocultural.
®Favorecer la dinamización
de las asociaciones, enti-
dades y movimientos socia-



























® I N F O R M A C I Ó N
San Rafael, 44 bis, local
50017 Zaragoza
655 496 571
      ilogica@hotmail.com
Î Miércoles,
de 17 a 19,30 h.
Ilógica es una Escuela de
Animadores en el Tiempo Libre
reconocida e inscrita en el
registro de la D.G.A. con
capacidad para realizar cursos
homologados que dan acceso
a titulaciones oficiales como la
de Monitor o Director de
Tiempo Libre así como otros
cursos de especialización.
Esta escuela está dentro de la
Asociación Ilógica, asociación
sin ánimo de lucro que está
constituida por jóvenes em-
prendedores que lleva funcio-
nando más de diez años.
Por esa razón después de una
amplia experiencia y de haber
trabajado como profesores de
distintos cursos en otras
escuelas, hemos decidido
crear la nuestra.
Si yo tuviera que buscar una
Escuela de Tiempo Libre sería
una creada por y para jóvenes,
en la que me dieran formación
de calidad y posibilidades de
trabajar en lo que me estoy
formando (Bien sea de forma
continua o como un
complemento). Tal vez por eso
sea 'ILÓGICA'.
Por eso formamos Ilógica,
porque somos jóvenes que-
riendo transformar nuestra
propia realidad. En definitiva,




















16 de febrero al 19 de mayo
de 2013.










23 de marzo al 23 de junio
de 2013.






















30 de marzo al 30 de julio
de 2013.






















21 de octubre al











19 de octubre al
19 de enero de 2013.


















® I N F O R M A C I Ó N






Î De martes a viernes,
     de 9 a 12,45 h.
La Escuela para Animadores
de Tiempo Libre Insignia
de Madera de Aragón
(EIMA) tiene por objetivos los
siguientes:
®La formación y titulación de
Educadores y Animadores
que actúen en el Tiempo libre.
®La formación de adultos pa-
ra el desarrollo de actividades
educativas y socioculturales.
®La formación y titulación de
su profesorado, así como de
otras personas que estén en-
cargadas de la formación en
otros ámbitos pedagógicos.
®El fomento del debate e in-
vestigación sobre los diferen-
tes aspectos de la proble-
mática educativa y juvenil, así
como el intercambio en este
Campo.
®La promoción del Asocia-
cionismo infantil y juvenil en







a septiembre de 2013.
Dirigido a:
Animadores no asociados a
Scouts de Aragón – ASDE
con 18 años cumplidos
y que estén en alguna
Asociación o colectivo
Juvenil.






2012 a septiembre de 2013.
Dirigido a:
Monitores de Tiempo Libre
(no asociados a Scouts de
Aragón – ASDE) con un año
de experiencia como tales
y que estén en activo en
alguna asociación o
colectivo juvenil.







®Gestión y administración de
recursos humanos.
®El juego y su dinámica.











Macora es una organización
de carácter privado sin ánimo de
lucro, autónoma y sin estar en-
marcada en ideologías políticas,
con una mentalidad abierta y to-
lerante, capaz de adaptarse a
un mundo cambiante. Somos
una entidad activa, participativa
y comprometida con la realidad
de nuestro entorno. El Proyecto
Educativo de la ETL Macora
nace de una inquietud social.
Buscando dar respuesta espe-
cífica, a necesidades formativas
e informativas en una sociedad
concreta, acercándose a la rea-
lidad del día a día, que la gente
que participe, viva y la sienta su-
ya. Quiere implicarse en una
mejora de la red social y laboral,
así como de una potenciación
del voluntariado y una implica-
ción en el medio (barrios-so-
ciedad) en la que vive. Cree
profundamente en que hay que
llegar a la persona, impulsarla y
motivarla, como un fuerte motor
de transformación social.
JALÓN ACTIVO
® I N F O R M A C I Ó N
Camino Baldio, 21
50260 Morata de Jalón
699 574 059 /  699 941 185
reservas@jalonactivo.com
Î De 10 a 13 h.
     y de 16 a 20 h.
Jalón Activo, es una aso-
ciación fundada por jóvenes
emprendedores con forma-
ción en el ámbito de lo social,
y compuesta por un equipo de
licenciados en educación fí-
sica, maestros y profesiona-
les del Tiempo Libre con
amplia experiencia en el
sector.
Jalón activo lleva varios años
desarrollando proyectos edu-
cativos y gestionando progra-
mas de Ocio y Tiempo libre,
pero necesitábamos ampliar
dicha oferta y sobre todo
poder formar a jóvenes para
que posteriormente puedan
desarrollar sus propios pro-
yectos.
Nuestra filosofía consiste en
ofertar una serie de actua-
ciones diferentes e innovado-
ras para la zona, que per-
mitan contar con un abanico
amplio de actividades con las
que los jóvenes puedan ocu-





27 de octubre de 2012









20 de octubre de 2012
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MACORA








Los fines de la ETL Macora
son los siguientes:
1. Atender las demandas forma-
tivas en materia de educación
no formal de los jóvenes de la
Comunidad Autónoma de
Aragón.
2. Realizar propuestas forma-
tivas en el ámbito de la educación
no formal a los jóvenes de
Aragón.
3. Fomentar valores de solida-
ridad, respeto, convivencia, par-
ticipación y desarrollo personal
entre la juventud.
4. Promover la participación
juvenil, como motor para la
transformación y mejora de
nuestra comunidad.
5. Fomentar el trabajo en red,
para consolidar la base de los





Zaragoza. Octubre: 22, 23,
29, 30. Noviembre: 5, 6, 12,
13, 19, 20, 26, 27. Diciembre:
10, 11, 17 y 18. Enero: 21.
Sábados, de 10 a 14 y de 16 a






Zaragoza. Febrero: 25 y 26.
Marzo: 10, 11, 17, 28, 24, 25
y 31. Mayo: 12,13 y 26.
Sábados, de 10 a 14 y de 16 a
20 h. Domingos, de 10 a 14 h.
Plazas: 15-25.
Precio: 180 €.
La Escuela de Tiempo Libre
Océano Atlántico nació
en un momento de evolución
del concepto de Ocio.
Pasados los años desde
nuestra ETL estamos conven-
cidos de ser un cauce de
compromiso hacia la idea de
Educación como una tarea
común, a través del diálogo y
la transmisión de conoci-
mientos y experiencias con un
gran objetivo:
Educar en el ámbito del ocio
y el tiempo libre.
Por todo esto desde nuestra
Escuela analizamos las nece-
sidades de nuestros edu-
candos y seleccionamos así
de manera adecuada las
metas que conducen a una
educación integral y de ca-
lidad.
Todo educador, monitor, ani-
mador se ve inmerso en
equipos de trabajo, la for-
mación de estos equipos para
su futura puesta en práctica
OCÉANO
ATLÁNTICO
® I N F O R M A C I Ó N
Oficinas: Valle de Zuriza, 38
Centro de formación:




Î Lunes a viernes,
de 9 a 14 y de 16 a 19 h.
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supone una premisa básica
para nosotros, teniendo en
cuenta para ello tanto la
dimensión personal como de
compromiso de los educa-
dores y nuestros alumnos.
Planteamos pues, una edu-
cación no formal en el tiempo
libre, basada en el inter-
cambio, el ocio igualitario,
pacífico y creativo, con una
misión común: la educación
a través del juego, meca-
nismo integrador por exce-






20 de octubre de 2012
al 19 de enero de 2013.
Fines de semana alternos.
Sábados, de 9 a 14
y de 16 a 20 h.
Domingos, de 9 a 14 h.
Plazas: 20.






19 de noviembre de 2012
al 15 de febrero de 2013.
Mañanas, de lunes a viernes,
de 9,30 a 12 h.
Plazas: 20.






12 de enero al 28 de abril
de 2013.
Fines de semana alternos.
Sábados, de 9 a 14  y de 16
a 21 h. Domingos de 9 a 14 h.
Plazas: 20.






20 de noviembre de 2012
al 20 de febrero de 2013.
Tardes, de lunes a viernes
de 17 a 19,30 h.
Plazas: 20.






12 de enero al 13 de
abril de 2013.
Fines de semana alternos.
Sábados, de 9 a 14 y de
16 a 20 h.
Domingos de 9 a 14 h.
Plazas: 20.






29 de enero al
29 de abril de 2013.
Mañanas, de lunes a viernes
de 9,30 a 12 h.
Plazas: 20.






13 de abril al
7 de julio de 2013.
Fines de semana alternos.
Sábados, de 9 a 14 y
de 16 a 20 h.
Domingos, de 9 a 14 h.
Plazas: 20.






8 de abril al
8 de julio de 2013.
Mañanas, de lunes a viernes,
de 9,30 a 12 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €. Posibilidad
de pago aplazado.
OS ZAGALES
® I N F O R M A C I Ó N
José Luis Borau, 9 Local
50018 Zaragoza.
976 251 583 • 686 679 044
etl@oszagales.com
Î De 9 a 14 y de 16 a 20,30 h.
La ETL Os Zagales, se
crea dentro de la Asociación
Cultural Os Zagales d Aragón
como rama formativa.
Pretendemos dar una forma-
ción con calidad  y rigor, para
que tanto las personas que de
manera profesional o volun-
taria trabajan en el tiempo
libre, como para todos aque-
llos grandes o pequeños que
en algún momento participan
en un proyecto, actividad,
centro, etc. sigan haciendo del
Tiempo Libre la mayor




nales en el Tiempo Libre,
realizando cursos donde la
calidad formativa sea pri-
mordial.
®Responder a las deman-
das de personas y colectivos
que intervienen en ámbitos de
Tiempo Libre y Animación
Socio-cultural, ofertando pro-
gramas de formación ade-
cuada desde el que se abor-
den necesidades de perfeccio-
namiento, especialización y
“reciclaje” que se precisen.
®Concienciar de la impor-
tancia del trabajo en el
Tiempo Libre y la Animación
Socio-cultural, y de la respon-
sabilidad y calidad del
mismo.
®Educar para y por el Tiem-
po Libre, tanto a las personas
que lo dinamizan como las per-
sonas que participan de él. Pa-







17 al 21 y 24 al 28 de junio
de 2013, de 9 a 14 y de 16
a 21 h.
15 de septiembre de 9,30
a 12 h.
Plazas: 20.







1 al 5 y 8 al 12 julio de 2013,
de 9 a 14 y de 16 a 20 h.
5 de octubre de 9,30 a 12 h.
Plazas: 20.







19 al 23 y 26 al 30 de agosto
de 2013,
de 9 a 14 y de 16 a 21 h.
16 de noviembre de 9,30
a 12 h.
Plazas: 20.




por déficit de atención.
®La estimulación temprana








6 al 9 de diciembre de 2012














Mañanas, de lunes a







Fines de semana alternos











De lunes a viernes,







19 de noviembre de 2012
al 25 de enero de 2013,
(Navidad, no hay clase).
Sesión complementaria en
febrero de 2013.
Lunes, miércoles y viernes,
de 16 a 20,30 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.





18 de diciembre de 2012
al 1 de marzo de 2013.
(Navidad, no hay clase).
Martes y jueves,











Lunes, miércoles y viernes











Sábados, de 10 a 14 y







11 de febrero al
13 de marzo de 2013.
Sesión complementaria en
mayo.
De lunes a viernes,











De lunes a viernes,





®Educación para la salud.
®Tiempo libre y discapacidad.
®Educacion en igualdad y
diversidad.
OZANAM







Î Lunes a jueves,
de 8 a 14 y de 16 a 20 h.
Viernes, de 8 a 14 h.
La ETL Ozanam tiene como
principal finalidad responder a
las demandas de personas y
colectivos que intervienen en
los ámbitos de la Animación
Socio-cultural, el Tiempo Libre,
los programas de Intervención
Socio-educativa y la Forma-
ción de Formadores, ofertan-
do programas de formación
adecuada, desde el que se
aborden las necesidades de
perfeccionamiento y especia-
lización que se presenten en
estos ámbitos.
En concreto los fines de la
ETL son:
®Concienciar y sensibilizar so-
bre la importancia que tiene la
formación en el marco del
Tiempo Libre.®Promover, or-
ganizar y apoyar programas de
formación de los agentes que
intervienen en el Tiempo Libre.
®Facilitar una titulación a per-
sonas en dificultades de ac-
ceso al mercado laboral, que
les amplíe su empleabilidad.
®Favorecer la dinamización
de las asociaciones y mo-
vimientos sociales a partir de
la formación y el reciclaje.
®Promover el debate e inter-
cambio, con el análisis de ex-
periencias y propuestas entre
personas, colectivos e insti-
tuciones implicadas en el
Tiempo Libre de diferentes co-
lectivos.®Dinamizar y educar
en valores con el fin de gene-
rar proyectos productivos y
asociativos que redunden en
el trabajo comunitario, la in-
tervención en los territorios,
desde una lógica de desarro-
llo local y transformación de la
realidad.®Desarrollar nuevos
planes formativos en el ámbi-
to académico y la Educación
no Formal. ®Adecuar la ofer-
ta educativa a las nuevas rea-
lidades de los profesionales y
voluntarios que trabajan en el
ámbito del tiempo libre.®Apo-
yar y acompañar procesos de
generación de empleo en el
campo del ocio y tiempo libre
en la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Otros datos de interés:
Posibilidad de realizar las
prácticas en la Fundación






Noviembre de 2012 a febrero
de  2013.
Lunes a viernes, de 9,30 a
12,30 h.
Plazas: 20.






Marzo a mayo de 2013.
Lunes a viernes, de 9,30 a
12,30 h.
Plazas: 20.
Precio: 180 €. Con
posibilidad de beca.
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PIQUER
® I N F O R M A C I Ó N





     www.piquerestudios.com
Î Lunes a viernes,
de 8 a 22,30 h.
La ETLPiquer tiene como prin-
cipales finalidades las siguien-
tes:®Formación en el ámbito de
la educación no formal de jóve-
nes, contribuyendo a un desa-
rrollo integral de las personas.
®Formación para la titulación ofi-
cial de monitores y directores de
tiempo libre.®Fomentar valores
de solidaridad, convivencia y par-
ticipación cívica entre los jóve-
nes.®Promover la participación
juvenil. Objetivos: Capacitar a
nuestros alumnos para el mejor
desempeño de las funciones de
monitores y directores de Tiem-
po Libre. Metodología: Clases
dinámicas, participativas y enfo-
cadas a la práctica. El equipo do-
cente está integrado por
profesionales de actividades de
tiempo libre. Infraestructura: Es-
tudios Zaragoza es el principal
patrono de la Fundación Piquer,
por lo que cuenta con todo el
personal y las instalaciones de
Piquer Enseñanza y Formación.
Subvenciones: Algunos de
nuestros cursos están subven-
cionados al 100%, por lo que el
alumno, en estos casos, no de-

































Î Miércoles y viernes
de 16 a 18,30 h.
Desde su creación en 1986, la
ETL Pirineos, inscrita con
el número 1 en el registro de
Escuelas de Tiempo Libre ha
desarrollado cursos de monitor
y director de tiempo libre,
principalmente dirigidos a vo-
luntarios,  pero hoy en día
este trabajo como monitor y di-
rector está remunerado en al-
gunos sitios, por lo que el perfil
del alumnado ha cambiado di-
rigiéndose tanto a voluntarios
como a profesionales.
Esta ETL forma parte de la
presencia de los Salesianos en
Zaragoza, aquí se adopta el
estilo educativo de Don Bos-
co, centrado en la persona,
creando condiciones que fa-
vorecen el crecimiento integral
de la persona, dando impor-
tancia al ambiente de familia,
a los grupos, a la relación per-
sonal, a la participación y al
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La Escuela de Animación
Redes para la Trans-
formación Social es un
centro de carácter laico y
progresista cuya acción es-
tá orientada a la formación,
la capacitación técnica y pe-
dagógica de voluntarios y
profesionales de los campos
de la educación en el tiempo
libre, la animación sociocul-
tural y el trabajo social co-
munitario.
Esta escuela está promovida
por la Asociación de Estu-
diantes de Aragón (ADEA).
Entre los fines de Redes pa-
ra la Transformación Social
se encuentran:
®Ser un foco de ideas po-
tenciador de la reflexión, el
debate, la elaboración y la ra-
cionalización de la acción,
profundizando en la realidad
social y aportando iniciativas
y soluciones para una mejor
consecución de la democra-
cia a través de la participa-
ción social.
®Promover valores de pro-
greso basados en la lucha
contra la exclusión, la solida-
ridad, la no violencia, el res-
peto al medio ambiente, el
desarrollo del sentido crítico
y la no discriminación por ra-
zón de sexo, raza o condición
social, aportando métodos y
elementos de reflexión para la
resolución positiva de conflic-
tos.
Dotar de capacitación técnica
a los voluntarios sociales,
propiciando la interrelación
entre los colectivos, para que
esto revierta en una mejor
adecuación de las organi-
zaciones sociales a los retos
que presenta una sociedad en
continuo cambio.
Otros datos de interés:




® I N F O R M A C I Ó N
Corona de Aragón, 42
50005 Zaragoza.
Inscripciones: 976 219 045
secretaria@escuelaredes.org
Î Mañanas, de lunes a viernes
de 9 a 14 h.
Tardes, de lunes a jueves
De 17 a 20 h.








Inicio: 30 de octubre de
2012,
Plazas: 25.
Precio: 250 €. Incluye
matrícula, transporte,
alojamiento y pensión completa






Inicio: 12 de noviembre de
2012.
De lunes a viernes,
















Viernes y sábados, de
febrero a junio de 2013.
Plazas: 25.
Precio: 280 €. Incluye
matrícula, transporte,
alojamiento y pensión completa





Inicio: 14 de enero de 2013.
De lunes a viernes,







Inicio: 18 de febrero de 2013.
De lunes a viernes,








Inicio: 8 de marzo de 2013.
Plazas: 25.
Precio: 250 €. Incluye
matrícula, transporte,
alojamiento y pensión completa






Inicio: 8 de abril de 2013.
De lunes a viernes,







Inicio: 13 de mayo de 2013.
De lunes a viernes,







Inicio: 10 de junio de 2013.
De lunes a viernes,







Inicio: 15 de julio de 2013.
De lunes a viernes,
de 9,30 a 13,30 h.
Plazas: 25.
Precio: 250 €. Incluye
matrícula, transporte,
alojamiento y pensión completa











Î Lunes a viernes
de 16 a 18 h.
La ETL Santo Domingo
de Silos es un Centro de
Formación que considera el
Tiempo Libre un momento edu-
cativo y que quiere ofrecer un
servicio de formación para per-
sonas comprometidas con una
educación en valores del Tiem-
po Libre, tanto desde el ámbito
profesional como desde el vo-
luntariado. Fines:®Atender la
demanda formativa en educa-
ción de tiempo libre de jóvenes
de Aragón, con especial aten-
ción al entorno del centro, Las
Fuentes-San José de Zarago-
za. ®Realizar una formación
profesional de los educadores
de tiempo libre ®Promover la
participación juvenil en la edu-
cación del tiempo libre. ®Fo-
mentar el voluntariado como un
valor social solidario en nuestro
tiempo libre.®Animar a la par-





Zaragoza. 24 de octubre de
2012 al 24 de enero de 2013.
Lunes a jueves, de 18 a 21 h.
Plazas: 25.




Zaragoza. 28 de febrero al 28
de mayo de 2013.
Lunes a jueves, de 18 a 21 h.
Plazas: 25.




Zaragoza y camp. Virg. Blanca
(Gistaín). Abril a julio de 2013.
Plazas: 15.
Precio: Consultar.
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SARGANTANA





Î De 9 a 14 h.
La ETL Sargantana, fun-
dada en el año 1992, es una
asociación de carácter plural
que cree en la igualdad de
oportunidad y por tanto busca
una sociedad en la que no exis-
tan individuos ni grupos mar-
ginados por características
particulares, como minusvalías,
deficiencias o diferencias de
cualquier tipo. Desde sus co-
mienzos ha desarrollado una
amplia labor formativa tanto en
Canfranc, como en distintas
partes de la geografía. Además
de los programas de formación
habituales que ofrecemos
anualmente, también nos gus-
ta crear cursos “a la carta” pa-
ra ajustarnos a las necesidades
formativas de las entidades so-
licitantes. El grupo de personas
que componemos la escuela
somos una treintena de docen-
tes con perfiles profesionales
diferentes y especializados en
el tiempo libre, educación, in-
terpretación del patrimonio y el
medio rural. Tenemos en co-
mún una serie de característi-
cas que han hecho posible la
formación de este equipo hu-
mano y que van desde una afi-
nidad de ideas respecto a la
educación hasta una trayecto-
ria en educación medioam-
biental y en el tiempo libre digna
de consideración. Del mismo
modo que compartimos pare-
cidas inquietudes culturales y
buscamos el equilibrio entre el
desarrollo y la conservación del
entorno fomentando un tejido
social, nos preocupamos por
ser un equipo complementario






(23 de marzo al 1 de abril;








(23 de agosto al 1 de









(5, 6 y 7 de julio;
23 de agosto al 1 de






® I N F O R M A C I Ó N





Î Lunes a viernes de 11 a 13 h.
(mañanas). Martes y jueves
de 17,30 a 20 h. (tardes).
La ETL Servicio de Aire
Libre de Cáritas Diocesana
de Zaragoza es una organiza-
ción al servicio de los jóvenes
que participan en el ámbito de
la educación no formal; en cen-
tros de tiempo libre, campa-
mentos, colonias, ludotecas,
etc…
Ofrecemos una formación in-
tegral para el monitor, enten-
diendo que la educación en el
tiempo libre representa un es-
pacio privilegiado para la edu-
cación en valores de los niños,
adolescentes y jóvenes que





17 de Noviembre de 2012
al 9 de marzo de 2013.
Sábados de 9,30 a 14 h.
y de 16 a 20,30 h.
Fin de semana de
convivencia, desde las 9 h.
del sábado hasta las 14 h.
del domingo.
(Manutención y
desplazamiento a cargo de
los participantes).
Plazas: 24.
Precio: 182 € (incluye
alojamiento de los días de
convivencia).
Monográficos
®La magia del cuento.
®Taller de talleres.
TÍO JORGE
® I N F O R M A C I Ó N
Colegio Tío Jorge






Î Lunes a viernes, de 9 a 17 h.
®Formar al alumno intelectual
y físicamente, para que pueda
desarrollar su tarea de Monitor
y Animador en el Tiempo Libre.
®Proporcionar al alumno el ac-
ceso, mediante los cursos de
formación, a la titulación de
monitor y director en el Tiempo
Libre. ®Organizar actividades
y cursos de formación, que
mejoren las capacidades de los
alumnos en el desarrollo de su
labor en el Tiempo Libre.
®Cooperar con las institucio-
nes en el logro de estos fines.
®Asesorar a los jóvenes que
quieran hacer del Tiempo Libre
su profesión. ®Asesorar y for-
mar en el desempeño de la la-
bor en Comedores Escolares.
®Colaborar con la administra-
ción educativa en el programa
de Apertura de Centros y de
vacaciones escolares en el ám-




Zaragoza. 18 de septiembre
al 20 de diciembre de 2012.
Martes y jueves, de 18 a 21 h.








10 de octubre de 2012
a 12 de enero de 2013.
Lunes y miércoles,
de 18 a 21,30 h.








Zaragoza. 15 de enero
al 16 de abril de 2013.
Martes y jueves,
de 18 a 21 h.








25 de enero a 25 de abril de
2013.
Lunes y miércoles,
de 18 a 21 h.







Zaragoza. (Colegio Tío Jorge
y Albergues de la
Comunidad Autónoma.
9 fines de semana,






® I N F O R M A C I Ó N







Î Lunes, miércoles y viernes,
de 18,30 a 21 h.
Formar monitores y directores
de Tiempo Libre de acuerdo
con el ideal de las Guías
Scouts, respetar la Naturale-
za, formar a niños y niñas en
la Coeducación, fomentar la
Participación Infantil, aprender
a Trabajar en Equipo, Hacer el
Bien sin esperar recompensa
a cambio.
La Alegría, el Compartir, el Es-
píritu de la Aventura, el Com-
promiso y el Servicio son
nuestros lemas y los ponemos
en práctica a lo largo de toda
la formación en nuestra Es-
Cuela.
Nuestro ideal se puede resu-
mir en esta frase de la Pri-
mera Jefa Mundial de las
Guías Scouts Olave Baden
Powell: “Ayudar a crear un
mundo mejor y un futuro más
brillante para la juventud del
mañana”.
Otros datos de interés:  Las
fechas de los cursos m o n o -
gráficos son orientativas, para
confirmar fechas e información
consultar en la Escuela en el
horario de atención al público,







Zaragoza, más 2 salidas
de fin de semana.




(225 € para socios de
entidades miembro del CJZ).
Incluye alojamiento,





Zaragoza, más 2 salidas
de fin de semana.
Enero a abril de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 260 €. .
(240 € para socios de
entidades miembro del CJZ).
Incluye alojamiento,





Zaragoza, más 2 salidas
de fin de semana.
Octubre 2012 a enero 2013.
Plazas: 22.
Precio: 185 €.
(170 € para socios de
entidades miembro del CJZ).
Incluye alojamiento,





Zaragoza, más 2 salidas
de fin de semana.
Enero a abril de 2013.
Plazas: 22.
Precio: 195 €.
(180 € para socios de
entidades miembro del CJZ).
Incluye alojamiento,










®Gestión de proyectos de
Tiempo Libre
UTRILLO
® I N F O R M A C I Ó N





Î  De lunes a viernes,
de 8 a 15 h.
La escuela se encuentra den-
tro de la Asociación Utrillo,
asociación que se dedica a la
atención de discapacitados
intelectuales adultos, en to-
das las áreas de su vida dia-
ria y en la parte de su tiempo
libre y ocio nos planteamos
formar voluntarios en el trato
con personas con algún tipo
de minusvalía. Formamos
monitores y directores de
tiempo libre responsables, ac-
tivos, dinámicos e interesados
en continuar su formación,
comprometidos con la socie-
dad actual y con un proyecto






27 de octubre de 2012
a 27 de enero de 2013.
Mañana y tarde.
Plazas: 25.















23 de febrero al 26 de mayo
de 2013.
Fines de semana, en horario
de mañana y tarde.
Plazas: 25.
Precio: 300 €. (275 €
con Carné Joven).
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YMCA
® I N F O R M A C I Ó N
Z: Pedro Cerbuna 2, local
50009 Zaragoza
H: Travesía Ballesteros
21-23, local. 22001 Huesca
976 568 130 / 974 225 884
aragonformacion@ymca.es
huesca@ymca.es
Î De 9,30 a 13,30 y
de 16,30 a 20,30 h.
La ETL YMCA ha transmi-
tido a todos sus alumnos el
deseo de colaborar en su
crecimiento como personas
responsables, que entienden
la intervención en el tiempo
libre y/o en la acción social
como una intervención edu-
cativa.
Este es el objeto primordial de
la escuela sin olvidar la im-
portancia que tiene el trabajo
en equipo y la coordinación a
la hora de realizar cualquier
intervención social.
La ETL YMCA al estar inte-
grada dentro de la Asociación
YMCA Aragón, además de
realizar los cursos por los que
se accede al título de Monitor
y Director de actividades de
tiempo libre, que expide el
Instituto Aragonés de la Ju-
ventud, dependiente de la Di-
putación General de Aragón,
imparte formación adecuada
a los diferentes grupos de vo-
luntarios/as que trabajan du-
rante todo el año en dicha
Asociación y a cualquier gru-
po de jóvenes que solicite for-
mación relacionada con algún


























19 de febrero al 23 de mayo
de 2013.
Martes y jueves,







25 de marzo al 25 de junio
de 2013.
Lunes a jueves,







13 de junio al 18 de
septiembre de 2013.
Lunes a viernes,
de 10 a 14 h.







24 de junio al 28 de
septiembre de 2013.
Lunes a viernes,
de 10 a 14 h.







1 de julio al 1 de
octubre de  2013.
Lunes a viernes,
de 10 a 14 h.







15 de julio al 19 de
octubre de 2013.
Lunes a viernes,
de 10 a 14 h.






Huesca y acampada en el
Pirineo aragonés
14 de septiembre al 15
de diciembre de 2013.
Sábados y domingos,
de 10 a 14 h.






Zaragoza y acampada en
el Pirineo aragonés.
21 de septiembre al 21
de diciembre de 2013.
Sábados y domingos,
de 10 a 14 h.







15 de octubre al 21
de enero de 2014.
Martes y jueves,
de 16 a 20 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.
escuelas de animadores en el tiempo libre 21
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Ç de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes
